



















































（ 1 ）推定が得意かつ好き;（ 2 ）目標言語でのコミュ
ニケーションに積極的;（ 3 ）目標言語での表現を恐










の意味を深く探索できる能力;（ 6 ）練習の重視;（ 7 ）































































































































本研究の対象者 2 名は 2 クラスの中で，成績優秀かつ
本調査に協力的であったため，最終的に選ばれたので
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そのほか，第 1 学年前半終了時（2012年 8 月），第




（ 2 ）2012年 2 月（ 3 月を跨いで）と11月，日本語
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本稿の執筆のみならず，終始ご指導，ご助言を頂き
ました指導教官の佐藤勢紀子先生に心より感謝いたし
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